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Kecemasan Fisik Sosial (Social Physique Anxiety) merupakan gangguan mental 
yang berkaitan dengan ketidakpuasan individu karena keritikan orang lain yang 
menyinggung bentuk tubuhnya. Kecemasan fisik sosial ini dapat mengganggu 
individu ketika melakukan aktivitas berolahraga. Peneliti ingin mengetahui 
Perbandingan social physique anxiety mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga 
dan Kesehatan berdasarkan program studi. Metode penelitian yang di gunakan pada 
penelitian ini yaitu studi komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 240 
total sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan pada mahasiswa Fakultas 
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yang terdiri dari program studi Ilmu 
Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jasmani. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik sampling purposive. Instrument yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah SPAS (Social Physique Anxiety Scale) untuk mengukur 
kecemasan fisik sosial. Hasil penelitian dianalisis menggunakan one way anova dan 
kruskal wallis test pada SPSS versi 25 menunjukan bahwa terdapat perbandingan 
yang signifikan social physique anxiety mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga 
dan Kesehatan berdasarkan program studi. Terdapat nila sig 0,002 < 0,05 H0 ditolak 
serta dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdapat perbandingan yang signifikan 
pada social physique anxiety mahasiwa Fakultas Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan program studi IKOR, PKO, PJKR, dan PGSD Jasmani.  
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Social PhysiqueAnxietyis a mental disorder related to individual dissatisfaction due 
to the fear of others that offend their body shape. This social physical anxiety can 
annoy individuals when exercising. Researchers want to know the comparison of 
social physique anxiety of students of the Faculty of Sports Education and Health 
based on the study program. The research method used in this research is 
comparative study with quantitative approach. A total of 240 total samples were 
used. Samples were used in students of the Faculty of Sports and Health Education 
consisting of sports science study programs, Sports Training Education, Physical 
Sports and Health Education, and Physical Elementary School Teacher Education. 
Sampling using purposive sampling techniques. The instrument used in this study 
was SPAS (Social Physique Anxiety Scale) to measure social physical anxiety. The 
results of the study were analyzed using one way anova and kruskal wallis test in 
SPSS version 25 showed that there is a significant comparison of social physique 
anxiety of students of the Faculty of Sports education and Health based on the study 
program. There is nila sig 0.002 < 0.05 H0 rejected and it can be concluded that the 
data there is a significant comparison in social physique anxiety students of the 
Faculty of Sports Education and Health study program IKOR, PKO, PJKR, and 
PGSD Physical.  
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